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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
आपका नाम क्या ह?ै
मीनू...
हैं...
मीनू...
मीनू... रोल करना... हां... आपका नाम क्या ह?ै कहा ंसे आई हैं आप?
मैं यहीं से हू ंलोकू से, िफिल्मस्तान से...और नाम क्या ह ैआपका?
मीनू...
क्या, तकलीफ क्या ह ैआपको?
मेरे को पहले तो थायराईड हुआ था, तो मैंने उसका कोसर् करा, ठीक हो गई... दरद बहुत बन गये थ ेयहां पे... पहले डॉक्टर 
साहब थे ना उनसे दवाई ले जाती थी, आराम आने लग गया था... उसमें कब शूगर बन गया, पता ही नहीं चला... डॉक्टर 
साहब ने बहुत अच्छी-अच्छी दवाईयां दीं, िलख के दीं, तो उससे मुझको बहुत आराम था लेिकन कमजोरी बहुत ह.ै.. और 
थोड़ ेदाने से बन गये हैं अंदर... बहुत परेशान हू ंइस वजह से...
य ेबतायें िक आप आयुवेर्द की तरफ क्यों गई? ऐलोपैथी की तरफ क्यूं नहीं गई?
मेरे को ना इनफैक्शन हो जाता ह,ै ये जो इंिग्लश दवाईया ंखाती हू ंना, ये मेरे को सूट नहीं हैं ज्यादा... परेशान हो जाती 
हू.ं.. चक्कर आयेंग,े या, सूट नहीं होती हैं... इसिलये खाती ही नहीं... बहुत मजबूरी हो, जैसे बुखार-शुखार ज्यादा तगड़ा 
आ गया या िडस्पैंसरी बंद ह ैया कोई नहीं िमले तो लैनी पड़ जाती ह.ै..
धन्यवाद... ठीक ह.ै.. 
Hindi Vocabulary
What is your name आपका नाम क्या है
Where are you from कहां से आई हैं
I am from here यहीं से हूं
What problem do you have? तकलीफ क्या ह ैआपको
Became well ठीक हो गई
Pain दरद
Had begun to feel better आराम आने लग गया था
Gave medicine दवाईयां दीं
Wrote down िलख के दीं
A lot of weakness कमजोरी बहुत है
Pimples have broken out inside दाने से बन गये हैं अंदर
I am very upset बहुत परेशान हूं
Ayurveda आयुवेर्द
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Hindi Questions
मीनू जी ने आयुवेर्िदक इलाज क्यों शुरू िकया? 
1 अंग्रेज़ी दवा स ेबुखार आ जाता ह ै
2 आयुवेर्िदक इलाज बहुत पुराना ह ै
3 अंग्रेज़ी दवा सूट नहीं करती* 
4 डॉक्टर बहुत दरू ह ै
It doesn't suit me मेरे को सूट नहीं हैं
I get upset परेशान हो जानी हूं
Will get dizzy चक्कर आयेंगे
Just doesn't eat खाती ही नहीं
If you are in great constraints बहुत मजबूरी हो
Got afflicted by a strong fever बुखार-शुखार ज्यादा तगड़ा आ गया
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 آپ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﻣﯾﻧو۔۔۔
  
 ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﻣﯾﻧو۔۔۔
  
 ﻣﯾﻧو۔۔۔ رول ﮐرﻧﺎ۔۔۔ ﮨﺎں۔۔۔ آپ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﯽ ﮨﯾں آپ؟
  
  ﻣﯾں ﯾﮩﯾں ﺳﮯ ﮨوں ﻟوﮐو ﺳﮯ، ﻓﻠﻣﺳﺗﺎن ﺳﮯ۔۔۔
  
 اور ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ آپ ﮐﺎ؟
  
 ﻣﯾﻧو۔۔۔
  
 ﮐﯾﺎ، ﺗﮑﻠﯾف ﮐﯾﺎ ﮨﮯ آپ ﮐو؟
  
 ﻣﯾرے ﮐو ﭘﮩﻠﮯ ﺗو ﺗﮭﺎﺋراﺋڈ ﮨوا ﺗﮭﺎ، ﺗو ﻣﯾں ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﮐورس ﮐرا، ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﺋﯽ۔۔۔ درد ﺑﮩت ﺑن ﮔﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﯾﮩﺎں
 ﭘہ۔۔۔ ﭘﮩﻠﮯ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﺗﮭﮯ ﻧﺎ ان ﺳﮯ دواﺋﯽ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﯽ ﺗﮭﯽ، آرام آﻧﮯ ﻟﮓ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ اس ﻣﯾں ﮐب ﺷوﮔر ﺑن
 ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﭘﺗہ ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﭼﻼ۔۔۔ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻧﮯ ﺑﮩت اّﭼﮭﯽ اّﭼﮭﯽ دواﺋﯾﺎں دﯾں، ﻟﮑﮭ ﮐﮯ دﯾں، ﺗو اس ﺳﮯ ﻣﺟﮭ ﮐو ﺑﮩت
 آرام ﻟﯾﮑن اب ﻣﯾرے ﮐﻣزوری ﺑﮩت ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺗﮭوڑے داﻧﮯ ﺳﮯ ﺑن ﮔﺋﮯ ﮨﯾں اﻧدر۔۔۔ ﺑﮩت ﭘرﯾﺷﺎن ﮨوں اس وﺟہ
 ﺳﮯ۔۔۔
yralubacoV udrU
آپ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ eman ruoy si tahW
ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﯽ ﮨﯾں morf uoy era erehW
ﯾﮩﯾں ﺳﮯ ﮨوں ereh morf ma I
ﺗﮑﻠﯾف ﮐﯾﺎ ﮨﮯ آپ ﮐو ?evah uoy od melborp tahW
ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﺋﯽ llew emaceB
درد niaP
آرام آﻧﮯ ﻟﮓ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ retteb leef ot nugeb daH
دواﺋﯾﺎں دﯾں enicidem evaG
ﻟﮑﮭ ﮐﮯ دﯾں nwod etorW
ﮐﻣزوری ﺑﮩت ﮨﮯ ssenkaew fo tol A
داﻧﮯ ﺳﮯ ﺑن ﮔﺋﮯ ﮨﯾں اﻧدر edisni tuo nekorb evah selpmiP
ﺑﮩت ﭘرﯾﺷﺎن ﮨوں tespu yrev ma I
 
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Urdu Question
؟ﺎﯾﮐ عورﺷ ںوﯾﮐ جﻼﻋ کدﯾوروﯾآ ﮯﻧ ﯽﺟ وﻧﯾﻣ  
1 ﮯﮨ ﺎﺗﺎﺟآ رﺎﺧﺑ ﮯﺳ اود یزﯾرﮕﻧا  
2 ﮯﮨ ﺎﻧارﭘ تﮩﺑ جﻼﻋ دﯾوروﯾآ  
3 ﯽﺗرﮐ ںﯾﮩﻧ ٹوﺳ اود یزﯾرﮕﻧا  
4 ﮯﮨ رود تﮩﺑ رﭨﮐاڈ  
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